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Auxon-Dessus, Geneuille – Desserte
de la Gare TGV
Opération préventive de diagnostic (2008)
Olivier Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Motivée par le projet de création d’une route à 2 x 2 voies assurant un accès direct et
fluide depuis la RN57 à la gare TGV d’Auxon (Doubs), l’opération d’évaluation conduite
sur  le  terrain  du  6  au  24 octobre 2008,  associant  prospections  pédestres  en  zones
boisées et  sondages mécaniques en secteurs ouverts,  a  concerné une emprise d’une
surface de 174 688 m2. Les 89 sondages ouverts, représentant une surface d’observation
cumulée  de  5 253,60 m2,  révèlent  une  fréquentation  protohistorique  du  secteur,
marquée par de rares tessons découverts en position secondaire. Un réseau de drainage
et/ou de délimitation parcellaire livre quelques fragments de tuiles de facture antique.
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